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Dongéng Situ Bagendit geus kawéntar ku masayarakat balaréa.  Kawéntarna 
dongéng Situ Bagendit mangrupa carita  hiji tokoh nu ngaranna Nyi Bagendit. 
Salasahiji pangarang nu ngadaptasi dongéng Situ Bagendit  nyaéta Dhipa 
Galuh Purba. Dhipa Galuh Purba ngadaptasi kana carita drama nu judulna 
“Nyi Bagendit Gugat”. Ku halna éta, ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun 
ngabandingkeun struktur carita drama Nyi Bagendit Gugat karya Dhipa Galuh 
Purba jeung dongéng Sasakala Situ Bagendit dina buku Carita Rayat Jawa 
Barat karya Elin Syamsuri. Sarta ieu hasil panalungtikan dijadikeun alternatif 
bahan pangajaran maca dongéng di kelas VII SMP. Tiori anu dipaké pikeun 
maluruh babandingan struktur carita nyaéta Robert Stanton. Ieu panalungtikan 
ngagunakeun pamarekan kualitatif, kalawan métode déskriptif. Pikeun 
ngumpulkeun data digunakeun téhnik studi pustaka, sedengkeun pikeun 
ngolah data ngagunakeun téhnik analisis. Analisis babandingan struktur carita 
ngawengku babandingan téma, alur, latar, jeung palaku. Hasilna, dina téma 
carita drama Nyi Bagendit Gugat jeung dongéng Sasakala Situ Bagendit téh 
miboga téma nu béda. Dina carita drama nyaéta wanoja anu ngagugat nu 
saenyana. Sedengkeun dina dongéngna nyaéta wanoja anu pedit ka sasama. 
Alur jeung latar dina carita drama “Nyi Bagendit Gugat” jeung “Sasakala Situ 
Bagendit” ogé béda. Alur dina carita drama “Nyi Bagendit Gugat” nyaéta 
campuran, sedengkeun dina dongéng “Sasakala Situ Bagendit” alurna mérélé. 
Latar miboga sasaruan nyaéta latar tempatna di imah palaku. Palaku utama 
dina carita drama “Nyi Bagendit Gugat” jeung dongéngna Sasakala Situ 
Bagendit téh sarua, nyaéta Nyi Bagendit randa beunghar. Cindekna, 
babandingan struktur carita drama “Nyi Bagendit Gugat” jeung dongéng 
“Sasakala Situ Bagendit” béda pisan caritana, lantaran ieu dua karya sastra téh 
miboga inti carita séwang-séwangan. Tuluy hasil panalungtikan dijadikeun 
alternatif bahan pangajaran maca dongéng di kelas VII SMP. 
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PERBANDINGAN STRUKTUR DONGENG “SASAKALA SITU BAGENDIT” 
DAN CERITA DRAMA “NYI BAGENDIT GUGAT”  





Dongeng Situ Bagendit sudah terkenal dikalangan banyak masyarakat. 
Terkenalnya dongeng Situ Bagendit yaitu dengan tokoh yang bernama Nyi 
Bagendit. Ada salah satu pengarang yang mengadaptasi dongeng Situ 
Bagendit yaitu Dhipa Galuh Purba. Dhipa Galuh Purba mengadaptasi dalam 
cerita drama yang berjudul “Nyi Bagendit Gugat”. Oleh karena itu, 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membandingkan struktur cerita drama 
Nyi Bagendit Gugat karya Dhipa Galuh Purba dan dongeng Sasakala Situ 
Bagendit dalam buku Carita Rayat Jawa Barat karya Elin Syamsuri. 
Penerapan hasil penelitian ini dijadikan alternatif bahan ajar  membaca 
dongeng di kelas VII SMP. Penelitian ini menggunakan teori yang 
dikemukakan oleh  Robert Stanton. Teknik yang digunakan guna untuk 
mengumpulkan data penelitian menggunakan teknik studi pustaka, sedangkan 
untuk mengolah data menggunakan teknik analisis. Analisis perbandingan 
struktur cerita mencakup perbandingan tema, alur, latar, dan tokoh. 
Hasilnya, tema dalam cerita drama “Nyi Bagendit Gugat” dan dongeng itu 
memiliki tema yang berbeda. Dalam cerita drama yaitu wanita yang 
menggugat sebenarnya. Sedangkan dalam dongengnya yaitu wanita yang 
pelit terhadap sesama. Alur dan latar dalam cerita drama dan dongeng 
“Sasakala Situ Bagendit” juga berbeda. Alur dalam cerita drama “Nyi 
Bagendit Gugat” yaitu campuran, sedangkan dalam dongeng “Sasakala Situ 
Bagendit” alurnya maju. Latar mempunyai persamaan yaitu latar tempatnya 
di rumah pelaku.  Tokoh utama dalam cerita drama dan dongéngnya itu sama, 
yaitu Nyi Bagendit janda kaya raya. Kesimpulannya, perbandingan st uktur 
cerita drama “Nyi Bagendit Gugat” dan dongeng “Sasakala Situ Bagendit” 
sangat berbeda ceritanya, karena sua karya sastra ini mempunya inti cerita 
masing-masing. Lalu hasil penelitian dijadikan alternatif bahan ajar 
membaca dongeng di kelas VII SMP. 
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COMPARISON OF STRUCTURE OF THE FAIRYTALE STORY OF 
“SASAKALA SITU BAGENDIT” AND STORY OF DRAMA 
 “NYI BAGENDIT GUGAT” FOR TEACHING MATERIALS  





Situ Bagendit's fable is already well-known among many people. The famous 
Situ Bagendit fairy tale is by a character named Nyi Bagendit. There is one 
author who adapted the Situ Bagendit fairy tale, Dhipa Galuh Purba. Dhipa 
Galuh Purba adapted in the drama story entitled "Nyi Bagendit Sues". 
Therefore, this study aims to compare the structure of the Nyi Bagendit Gugat 
drama story by Dhipa Galuh Purba and the Sasakala Situ Bagendit fairy tale 
in the book Carita Rayat West Java by Elin Syamsuri. The application of the 
results of this study was used as an alternative teaching material for reading 
fairy tales in class VII junior high school. This study uses a theory put forward 
by Robert Stanton. The technique used to collect research data uses literature 
study techniques, while to process data using analysis techniques. 
Comparative analysis of the story structure includes a comparison of themes, 
plot, setting, and characters. As a result, the theme in the drama story "Nyi 
Bagendit Sues" and the tale has a different theme. In the drama story is the 
woman who sues actually. Whereas in the tale, that is a woman who is stingy 
with others. The plot and setting in the drama and fairy tale "Sasakala Situ 
Bagendit" are also different. The plot in the drama story "Nyi Bagendit Gugat" 
is a mixture, while in the fairy tale "Sasakala Situ Bagendit" the flow goes 
forward. The setting has something in common, that is, the setting of the place 
in the house of the perpetrator. The main character in the drama and the story 
is the same, namely Nyi Bagendit rich widow. In conclusion, the comparative 
structure of the drama story "Nyi Bagendit Suit" and the fairytale "Sasakala 
Situ Bagendit" are very different, because these two literary works have the 
core of each story. Then the results of the study were made into alternative 
teaching materials for reading fairy tales in grade VII junior high school. 
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